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El proyecto presenta la elaboración de un Plan de gestión de riesgos para un 
proyecto de construcción, basandose en la metodológia PMI y llevando a cabo una 
Matriz de riesgos que desarrolla el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
identificados, cuya finalidad radica en el cálculo de la contingencia en tiempo y 
costos para un proyecto de construcción tipo. Se presenta además un formato de 
matriz de riesgos genérica con un banco de cien riesgos para ser adecuada y 




La metodología utilizada para desarrollar la investigación es análoga a la Guía del 
PMBOK, basadas en las técnicas planteadas por el PMI y en la información 
recopilada de análisis integrales de riesgos. El proyecto se realiza en cuatro (4) 
fases generales las cuales se listan a continuación junto con el detalle de lo que se 
desarrolló en cada una: A continuación, se plantean las fases a desarrollar 
 
Fase 1 
Revisión bibliográfica del depositario de la universidad y 
documentación adicional, con la finalidad de reunir la información 
reciente que aporte al desarrollo de la investigación.  
 
Fase 2 
Documentación de la información relevante encontrada en el 
análisis de la revisión bibliográfica.  
 
Fase 3 
Elaboración del Plan de gestión y Matriz de riesgos genérica 




Análisis de resultados generando como entregable documento que 
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PALABRAS CLAVE:  
 




De acuerdo con la revisión de estado del arte y la construcción del marco teórico, 
se comprobó que sobre el Gestión de riesgos en proyectos de construcción se 
encuentra gran cantidad de modelos y metodologías, por tanto, se logró la 
propuesta de condensar la información recolectada para proponer un formato de 
Matriz de riesgos genérica que aportara las categorías y estrategias propias de un 
proyecto de construcción. 
 
Se plantea además para el formato de Matriz de riesgos, unos rangos sugeridos a 
tener en cuenta para el análisis de la Probabilidad e Impacto: Muy Alto, Alto, 
Moderado, Bajo, Muy Bajo; con sus respectivos valores numéricos: 90%, 80%, 
50%, 30% 10%, criterios que aportarán el cálculo del riesgo total en los rangos: 
Alto para los valores mayores a 40%, Moderado entre el 45% y 15% y Bajo para 
los menores a 15%, estos valores tendrán que ser consecuentes con el apetito al 
riesgo o grado de incertidumbre que una entidad esta dispuesta aceptar, con miras 
a un ahorro o una recompensa. 
 
La propuesta de llevar de cabo el Plan de gestión de riesgos para proyectos de 
construcción, conllevo también la revisión sistemática de los procesos descritos 
por el PMBOK sexta edición, aportando una metodología sencilla para su 
implementación y un formato base para que cualquier gerente de obras o estudio 
académico parta a una proceso de análisis de riesgos en su propio proyecto u 
organización.  
 
En el proceso de conformación del formato de la matriz se evidenció la 
importancia de cada una de las casillas incluidas además de los principios a tener 
en cuenta para la toma de decisiones, como lo es la confrontación del Valor 
monetario esperado versus el costo de implementar una acción de respuesta, 
donde se concluye que si el plan de acción es menor que el VME, su costo y 
tiempo deben ser incluidos en la línea base de cronograma y costo del proyecto, 
mientras que si el plan de acción es mayor se debe asignar este valor a la 
contingencia; este cálculo ayudará al gestor de proyectos a estructurar mejor su 
propuesta económica y a incluir actividades de mitigación de riesgos en el 
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Una vez realizada la implementación de la matriz de riesgos para el estudio de 
caso, se pudo evaluar de primera mano cómo responde el plan de gestión y en 
donde recaen las principales falencias de una organización al hacer este tipo de 
análisis, por ejemplo, la baja disposición del personal a hacer reuniones referentes 
a riesgos, las dificultados en entender y aceptar la metodología, el pensamiento 
generalizado a que estos procesos son innecesarios y dispendiosos, entre otros. 
Pero también, cómo tras la recolección de información y trabajo pertinentes de 
interesados claves, se puede llegar a encontrar factores diferenciadores entre 
desarrollar un proyecto sin previsiones y un proyecto donde se llevó a cabo un 
cálculo de las contingencias en tiempo y costos, así como las repercusiones que 
tienen en un proyecto dado.  
 
De igual forma con los resultados obtenidos de la matriz de riesgos, se pudo 
determinar un valor total para la reserva de contingencia en tiempo y costo, valor 
con el cual se pudo observar que los factores que llevaron al proyecto ejecutado a 
no cumplir con el tiempo ni el presupuesto planeado, presentando un desface en 
16,74% en costos y 28% adicional en tiempo. Estos rangos se hubieran podido 
reducir a un 9% y a un 0% respectivamente realizando, aplicando el Plan de 
gestión de riesgos, las estrategias de respuesta plantadas e incluyendo las 
contingencias calculas a las líneas base de cronograma y prepuesto, logrando de 
esta manera un margen de ganancia mayor y un cumplimento del contrato más 
ajustado.  
 
Finalmente, el formato de Matriz de riesgo genérica representa la suma de los 
esfuerzos para obtener una herramienta útil en la gestión integral de riesgos, que 
contemple todas las etapas que se deben llevar a cabo para la correcta 
identificación, categorización, y ponderación de riesgos, hasta su análisis 
cuantitativo que nos dará una visión más amplia de como esta metodología puede 
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